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Estado de cuentas de la Parroquia 
Apreciados artanenses: Como venimos haciendo 
desde que estoy con vosotros, finalizado un año so-
metemos a vuestra consideración, lo más claramente 
posible, el estado de cuentas de la Parroquia. Es lo 
que encontrareis en una de las páginas interiores 
de la revista. 
Gracias a vuestra constante ayuda, y como ha 
venido sucediendo hasta ahora, hemos cerrado el año 1973 con superávit. Es 
para mí motivo de honda satisfacción el poderos recordar que, en los cinco 
años que llevo en Arta, y después de haber realizado obras que en conjunto 
ya superan los cuatro millones de pesetas, nunca hasta ahora hemos cerrado 
un solo año con déficit. Este hecho, más que de mi administración, habla muy 
alto de vuestra generosidad. Que Dios os lo pague. 
Los objetivos que nos fijábamos en el inicio del pasado año, según podéis 
leer en BELLPUIG de febrero, se han cumplido: renovamos totalmente la 
cocina de la casa rectoral y levantamos la pared del jardín de la Casa de 
Ejercicios que se había derrumbado a causa de las lluvias. A ello tenemos que 
añadir un repaso general al tejado de la Rectoría y del templo Parroquial 
y la sustitución de nueve vigas que amenazaban caerse. También en la Escuela 
Parroquial tuvimos que realizar obras. En conjunto, y bajo este concepto de 
obras, hemos gastado este año una cantidad superior al medio millón de pesetas 
Ha sido para mí otro motivo de alegría el ver que, sin pedir este año 
ayuda para las obras, de modo expontáneo, como veréis, se me hizo llegar una 
cantidad superior a ls cien mil pesetas. Ello es buen exponente del amor que 
muchos feligreses tienen a su Parroquia y su conciencia de ayudar cuando 
se precisa ayuda. 
Como veréis también al leer el estado de cuentas, la Parroquia no ha 
descuidado la ayuda a otras necesidades. La cantidad global que en concepto 
de colectas para cubrir necesidades extraparroquiales logramos reunir, supera 
las cien mil pesetas. Por lo que respecta a la ayuda a familias y personas 
necesitadas de nuestro pueblo, las prestaciones superan las setenta y cinco 
mil pesetas, cantidad que, cristiana y generosamente, nos ha ido llegando de 
personas que saben lo que significa la comunicación cristiana de bienes. Natu-
ralmente quisiéramos elevar dicha cantidad en proporción a las necesidades 
reales de las familias que, exporádica o normamente, necesitan ser atendi-
das. Por lo demás, y si es voluntad del Señor, quizá en fechas no demasiado 
lejanas se pueda lograr algo de mayor efectividad que unas simples ayudas 
ornatos. O ^ w - i í - j 
Y nada más si no es repetiros las gracias, en nombre de la Parroquia, a 
todos los que, de una u otra forma, nos han hecho llegar su ayuda. Que Dios 
y la Virgen de San Salvador os lo premien. 
COSES QUE PASSEN A ARTA 
Lo que fan ses rates 
Des que tiren tant d'allò 
brut per cada barriada, 
s'ha posat una ratada 
pertot arreu que fa por. 
Rates mos surten d'aquí, 
rates mos surten d'allà, 
rates pertot veim passar, 
per camí i fora camí. 
Lo que serveix d'aubelló 
de sa síquia, en Es Millac, 
si n'hi maten més d'un sac, 
no hi faran coneixedor. 
Es transitants no respiren 
d'espantats en veure-lès, 
i altres, per fè augmentar-lès, 
hi van i de tot les tiren. 
Ara vos he de contar 
un fet que me succeí, 
un diumenge dematí, 
ben aprop de per allà. 
Arran d'es torrent estava 
mirant això que he contat, 
i, de per s'altre costat, 
una jove s'atracava. 
I quand aprop la tenia, 
vaig veure que era galana, 
en so xerrar, catalana, 
banvada de simpatia. 
Es seus uis, de saleret, 
alta, senzilla, guapona, 
cara rosada i rodona, 
i boca de pinyonet. 
I sense enfadar-se gens, 
me demana d'on venien 
aauells olors que sentien 
tan aspres i tan dolents. 
Jo, empegueït, li vaig dir 
aue aauella pudor venia 
de sa brutó i porqueria 
aue alguns van a tirar-hi. 
I aquí. surten dues rates 
ben grosses que s'encalçaven, 
i, quand a ella li passaven 
just per damunt ses sabates, 
pegà revinglada i crit 
i s'aferrà pes meu coll, 
dient: "Senvor, no l'amoll, 
durant es dia i sa nit". 
I jo li vaig contestar: 
"Aquesta sí que m'és bona! 
En sebre-ho sa meva dona, 
de noltros, què pensarà?" 
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Balance económico de la parroquia de Arta - Año 1973 
Entradas 
Colectas de todo el año 77.115 
Cepillos 32.500 
Bodas 12.900 
Funerales 54.000 
Oficina 9.000 
Asignación del Estado 1.000 
Otros conceptos 84.800 
Total: 271.315 
Salidas 
Retribución al Clero 56.000 
Retribución al personal auxi. 54.950 
Gastos generales 40.221 
Otros conceptos 14.412 
10% Caja compensación 14.900 
Suman las entradas: 
Suman las salidas: 
Total: 180.483 
271.315 
180.483 
Saldo del año 1973 090.832 
Saldo anterior: 31-12-72 6.658 
Saldo al 31-12-73 97.490 
Si amb ses rates no acabam, 
a disguts mos exposam. 
Fermín 
CUENTAS ESPECIALES 
Donativos manuales para obras 
D. Antonio Solivellas y Sra. 8.000 
Anónimo 1.000 
D. Mateo Gilí 500 
Anónimo (1er. donat.) 5.000 
Anónimo 1.000 
Anónimo 500 
Anónimo 1.000 
Anónimo (1er. donat.) 5.000 
D. Monserrate Blanes 10.000 
Anónimo (2.° donat.) 1.000 
Anónimo (2.° donat.) 1.500 
Anónimo 52.000 
Anónimo 10.000 
Anónimo 2.000 
Anónimo (1er. donat.) 250 
Anónimo (2.° donat.) 250 
Anónimo 3.000 
Anónimo 5.000 
Anónimo 1.500 
Anónimo 2.000 
Anónimo (Ser. donat.) 2.000 
Anónimo (3er. donat.) 3.000 
Anónimo 200 
Anónimo 1.000 
Total 116.700 
ELECTRODOMÉSTICOS RADIO Y TELEVISIÓN 
COMERCIAL 
S A N S A L O N I 
Bicicletas - Velomotores - Motos y Motores Riego 
Objetos regalo y Juguetería 
Calle Recta, 2 - Teléfono 100 ARTA (Mallorca) 
industrias metalúrgicas, «.a. 
Representante en Arta 
COMERCIAL Y TALLERES SANSALONI 
Calle Recta, 2 
General Aranda, 17 - Teléfono 100 
Puertas metálicas 
Muebles 
Estanterías 
Puertas para ascensor 
Armarios 
Archivadores 
Carpintería en alumináo 
Baldosines ventilación 
Paneles exposición 
Guarda vi vos 
Pararrayos 
Hidrología subterránea 
Aguas subterráneas se las descubriremos con et nuevo sistema del 
contrato de garantía. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA paga todos 
los gastos de excavaciones o perforaciones, si no entrega la cantidad 
de agua garantizada en el contrato de garantía. 
Para más informes solicite folleto de instrucciones en: 
Ponterró, 33 - ARTA (Baleares) 
Saldo cta. existente en 1-1-1973 28.247 
Total recaudado durante 1973 686.762 
Saldo: 715.009 
Gastos efectuados durante 1973 710.583 
Saldo al 3l·lí2-197l3>: 4.426 
En este año 1973 se gastaron en obras 
las siguientes cantidades: 
Renovación de la cocina rectoría 218.154 
Obras en la Escuela parroquial 203.052 
Templo parroq. Arreglo tejado 30.493 
Levantar pared Casa Ejercicios 51.504 
Obras S. Salvador 9.304 
Al carpintero 12.593 
Pintar rejas S. Salvador 5.000 
Total 530.100 
Se adquirieron dos alfombras para el 
Santuario de San Salvador por valor de 
24.900 ptas. Dichas alfombras se pagaron 
con donativos de los feligreses. 
Contribución de la Parroquia a otras 
necesidades 
Colecta por diversas necesidades 2.150 
Colecta damnificados Managua 12.000 
Colecta hambre en el mundo 19.000 
Colecta por el Seminario 4.500 
Colecta Mallorca Misionera 10.000 
Colecta de Caritas 6.000 
Colecta del Domund 29.000 
Colecta religiosas clausura 2.000 
Colecta para Misiones Burundi 20.000 
Colecta construcción templos 2.000 
Total 106.650 
A parte de estas colectas, la Parro-
quia ha contribuido con otras cantida-
des en metálico y en especie, para ayu-
da a las misiones. 
CARITAS PARROQUIAL 
Las entradas y prestaciones de Caritas 
Parroquial este año 1973 se realizaron 
de la forma siguiente: 
Entradas 
Saldo anterior 7.000 
Recaudación del Jueves Santo 5.500 
Donativos recibidos 72.500 
Total entradas: 85.000 
Prestaciones 
Alimentos 29.575 
Prendas de vestir 2.450 
Mantas 1.150 
Metálico 42.500 
Gastos varios 150 
i .i i—— 
Total prestaciones: 75.825 
Saldo a favor: 9.175 
! 
¡Muchas gracias por todo! 
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B E L L l J Q I G nt'evista a... 
El Pare Rafel Ginard Bauçà, T. O. R. 
Més d'un lector se'n meravella que 
l'animador literari de Bellpuig en la seva 
època inicial i, per altres títols, figura 
significativa de la nostra cultura, no 
s'hagi assegut mai a la taula de les en-
trevistes. Constatar-ne el fet és l'única 
explicació que donaríem a l'ànim inte-
rrogatiu. Però direm una altra cosa: el 
desig de quedar bé ens intimidava. 
Doncs, amb el Pare Ginard teníem un 
problema: ni que li féssim al cap de la 
conversa la treballosa feina d'un bar-
ber, no parlarà més net per ploma de 
Captaires, qui tant de plaer i bellesa 
trauria de la pròpia. 
Ometent altres consideracions, dins 
la biblioteca del Convent, encetàrem 
conversa. 
—Pare Ginard, a on i quan va néixer? 
—Som del segle passat. Vaig néixer a 
Sant Joan dia 27 de juliol de 1.899. 
—Sap la data de quan vingué a Artà? 
—No tenc massa memòria de les dates, 
però aquesta encara la record. N'he par-
lat a Croquis Artanencs, i a Bellpuig 
en vaig escriure uns articles del cin-
quantenari. Va ser el 13 de Febrer de 
1913. Era dimecres. L'endemà, dijous, no' 
teníem escola i prenguérem l'eixida del 
Puig d'Alpara. Aquí em vaig estrenar 
com artanenc novell. 
—En guarda bon record? 
—No sabria dir com, però Artà me va 
atreure. M'agradava el paisatge, fora en-
devinar-ne el motiu. Però sé que, d'a-
lluny, enyorava molt aquesta terra i, a 
l'hora de tornar-hi, pel Noviciat, sentia 
com si anàs a ca meva. 
—Quin temps hi romangué aleshores? 
—Fins al Juliol. M'aprovaren el primer 
d'Humanitats. Pel Setembre, aniria, tres 
anys, a Llucmajor. 
—Quan va ser el Noviciat? 
—L'any 1916. 
—Literàriament, què li oferí? 
—La lectura reposada dels clàssics de 
Mallorca i Catalunya. Les obres d'En 
Verdaguer m'encetaren el gust. Però qui 
de veres m'inspirà devoció fou En Riber, 
del qual seria fervorós deixeble. Com la 
seva poesia, no hi ha res que m'agradi 
tant de la nostra llengua. Només és com-
parable a quan llegia, a la llar de ca 
meva, les Róndales i Contarelles de Mn. 
Alcover. 
—I va compondre els primers versos? 
—Era un vespre, quan feia la visita 
al Santíssim. Segur que em vaig dis-
treure i, alhora, en Verdaguer i l'Ermita 
farien un barreig; doncs, espontàniament 
s'escaparen els versos: 
i 
Amunt, amunt, pugem per l'aspra costa, 
sens defallir, per arribar a l'ermita... 
í 
Foren setze, que s'obriren en poncella. 
Els vaig estojar amb gelosia, sense dir-
ho a ningú. Els he retocats, després, 
amb amor i paciència; però com m'agra-
daria tenir-los iguals que em sortiren 
de la ploma! 
—Fou a Artà el seu primer destí? 
—Per l'Abril de 1924 vaig dir missa 
i em destinaren primerament a Artà, 
per a ocupar-me de l'escola pública. El 
curs següent, em dugueren a Palma, 
però l'any 27 ja tornava a ser aquí, i 
aquesta vegada per onze anys. 
—'Com li demanaren els artanenc la 
primera col·laboració? 
—No me la demanaren. Aleshores ja 
duia un enamorament del paisatge arta-
nenc i vaig proposar a N'Andreu Ferrer 
uns articles per al Llevant. Es veu que 
li caigueren bé, més envant, amb el títol 
de Croquis Artanencs, me'ls replegà en 
un llibre. 
—Quines impressions li fan avui els 
Croquis Artanencs? 
—No he tornat a llegir-los. Una com-
posició s'acaba d'enllestir i es deixa de 
la mà. Com si criàs un fill per a la 
Misericòrdia. No sé què pensaria avui. 
Probablement l'efecte fóra desagrada-
ble, doncs, en repassar-los, sorgiria el 
crític, amb un rigor terrible. Crec que 
deixar-ho és molt més convenient. 
—Què hi ha d'aquell Pare Ginard a 
l'actual? 
—Per l'excessiva influència d'En Ri-
ber, aquell era massa prolífic de parau-
les i avui estim l'austeritat. Per amor 
del Cançoner, he accentuat la nota ma-
llorquina, firmant, alhora, la unitat de 
la llengua catalana. Ignor, per altra ban-
da, si ha progressat l'artista; qui es fa 
més i més implacable es el crític. 
—Què li agrada més del nostre pai-
satge? 
—Realment, Artà m'agrada en conjunt. 
Tendre, per ventura, un brot de prefe-
rència cap als llocs de més aigua: Na 
Pineda, Na Vergunya, plena d'arbres i 
molins, que l'any 37 ressonava de rossi-
nyols... I és curiós, però mai no he con-
densat literàriament aqueixos llocs. 
—Des de quan és aquí la darrera ve-
gada? 
—Des d'Octubre de 1957. 
—Va demanar vostè per venir? 
—Mai no hagués demanat tal cosa. 
M'hi destinaren. Ara, la perspectiva fou 
per a mi agradosa. Es un canvi que no 
em costà gens. 
—Com ha col·laborat Artà a l'obra del 
Cançoner? 
—Darrere la cançó indic un poble 
d'on l'he recollida. També s'hi troba el 
nom d'Artà. No diré, per això, que la 
cançó naixés aquí. Totes es feren, natu-
ralment, a llocs determinats, i, per os-
mosi, s'espargiren per ,tota l'illa; les 
aplegaríem juntes a qualsevol poble. Més 
aviat podríem nomenar el Cançoner com 
"el poema de Mallorca". 
—S'inclouen alguns fets de la història 
local? 
—Si ens referim a dades concretes, 
curiosament el poble se n'ha oblidat. En 
aquest aspecte, prefereix la meravella, 
la fantasia o la llegenda. Ara si parlàs-
sim de la història interna i menuda, o 
dels sofriments, inquietuds i alegries dels 
pagesos, aquesta sí que hi és ben clara, 
i qualsevol investigador la hi trobarà. 
—I els llocs de la nostra comarca? 
—Les indicacions de lloc són pura-
ment circumstancials. Ben igual que la 
història, el poble no ha entès mai el pai-
satge. La naturalesa només serveix de 
fons per a la vida i pren la fesomia d'a-
questa. La poesia descriptiva tan sols és 
de passada, com en aquella estrofa: 
Madona de Sa Cabana, 
aixecau-vos dematí, 
i véreu es sol sortir, 
vermei com una magrana. 
—Aquella vida ja no tornarà. 
—Es inevitable que el temps se l'en-
dugui. Ho lament de veres pel color que 
tenia. Però amb el color s'hi mesclaven 
les penes. Es cert que la pobresa no 
mancabava l'alegria... 
—i"Pobrets i alegrets"? 
—Talment deien viure els nostres avis. 
Però nosaltres, davant la pobressa, no 
faríem el mateix somriure. 
—'Què fou per a vostè la primera epo 
ca de Bellpuig? 
—Era jo, modèstia a part, qui vaig 
suggerir el nom de la revista, i, en qua-
tre anys, m'hi publicaren una centena 
d'articles. La feina era, tal volta, més de 
la convenient, però vaig fer-la de bon 
gust. Ara, no escriure és molt més fàcil, 
i qui és exigent camina sempre amb la 
trava curta. Em creureu, que això és 
ben costós. 
—Ja té llest el pregó de Setmana 
Santa? 
(Acaba a la pàgina 5) 
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Ecos artanenses 
NACIMIENTOS 
Día 3 enero. 
Pedro - Miguel 
Riera Chaparro, 
hijo de Pedro-
Miguel y Angela, 
calle Parras, 11. 
Día 9. Catalina 
Juan Brunet, hi-
ja de Juan y de 
Sebastiana, calle Gral. Aranda, 76. 
Día 4. Jaime Palou Santandreu, hijo 
de Antonio y Francisca, c/. Convento, 3. 
Día 8. Francisca Escanellas Serrano, 
hija de Juan y María-Isabel, calle Sorte-
ta, 29. 
Día 12. María-Antonia Lliteras Bernad, 
hija de Bartolomé y Margarita, calle 
Costa y Llobera. 
MATRIMONIOS 
Día 31 - 12 - 73. 
Jaime Morey Su-
reda con Catalina 
Sancho Massanet 
en la ermita de 
Belén. 
_ j jH \ iy_v¿—* D í a 9 _ 1 ? 4 
Gabriel Riutort Jaume con Antonia Fla-
quer Payeras en el oratorio de San Sal-
vador y bendijo la unión el Rdo. don 
Jaime Alzina Llinás. 
Día 19. Lorenzo Torres Moreno con 
Leonor Roca Jaume en la iglesia parro-
quial y bendijo la unión el Rdo. D. Mi-
guel Mulet Bujosa. 
DEFUNCIONES 
Día 6 enero. 
Catalina Lliteras 
Nadal a la edad 
de 75 años en ca-
lle General Go-
ded, 30. 
Día 8. Isabel 
Servera Cifre a 
la edad de 67 
años en calle San Francisco, 34. 
Día 12 Francisca-Ana Llinás Dalmau 
a la edad de 71 años en calle Pep Not, 10. 
Día 13. María Ferrer Piris a la edad 
de 70 años en calle Huerto, 10. 
Día 14. James Gordon Michaels a la 
edad de 66 ños en la Zona Residencial 
Belén. 
Día 15. Rosa Gil Sureda a la edad de 
80 años en calle Convento, 12. 
Día 17. Bartolomé Amorós Sancho a 
la edad de 60 años en calle General Go-
ded, 13. 
Día 19. Antonia M. a Cursach Ginard 
a la edad de 84 años en c/. Barracas, 10. 
Día 20. Miguel Casellas Llaneras a la 
edad de 76 años en calle Velódromo, 7. 
Día 21. Antonia Quetglas Quetglas a 
la edad de 92 años en c/. G. Aranda, 44. 
Día 27. Nicolás Casellas Casellas a la 
edad de 83 años en calle M. Blanes, 2. 
BREVES NOTAS DE ENERO 
Por encima de cualquier aconteci-
miento enero destaca por la festividad de 
"Sant Antoni", fiesta aglutinadora del más 
puro folklore artanenc. Nota destacada en-
tre los actos celebrados la constituye la 
"Rondaia", que como nuestros lectores pu-
dieron apreciar se trata de una veintena 
de figuras de las "Rondaies mallorquines" 
artísticamente realizadas por el artista 
local Pedro Pujol. 
Si con una sola palabra tuviésemos 
que resumir los actos celebrados sin duda 
utilizaríamos el adjetivo memorable. Ha-
cía años que en la noche de "fogarons" no 
gozábamos de un tiempo tan apacible lo 
que sin duda influyó en la gran afluen-
cia de forasteros. En la noche del día 16, 
víspera de la fiesta, gran cantidad de pú-
blico recorrió los numerosos "fogarons" en 
los cuales la animación y el jolgorio, 
arrancando de las múltiples "cançons" pro-
pias de la fiesta, alcanzaron altos niveles, 
J¿ de manera especial en los del Club Llevant 
i|p ,j y del "Carrer Nou". A la mañana siguien-
te, la tradicional "covalvada" en la cual tuvo lugar la presentación de la "Rondaia". 
Para los que suscriben fue este el acontecimiento más señalado y más esperado de 
cuantos componían el programa. La obra de Pujol, fruto de dos años de intenso 
trabajo, mereció los más fervorosos elogios de cuantos presenciaron el desfile Por 
la tarde tuvo lugar el ansiado concierto a cargo de la Banda de la Policía Municipal 
de Palma dirigida por el maestro Ribelles. El Teatro Principal, escenario del acto, 
registró un Heno total. Asimismo se ha mantenido la tradición de "S'argument", 
cuyo autor ha sido, una vez más, el ya veterano Francesc Femenies "Gurries". 
Nuestra felicitación a la Obrería del Santo, en representación de cuantos han 
colaborado al esplendor de la Festa que, como decíamos al principio, muy bien puede 
calificarse de memorable. 
Punto y aparte merece la entrega de premios del I I I Certamen Literario "Vila 
d'Artà" llevada a cabo durante el intermedio del Concierto. Como ya señalaban las 
bases, el domingo 6 de Enero fueron proclamados los ganadores en sus dos moda-
lidades de narración y de estudio. Margarita Morey y Mn. Antoni Gilí —colaborador 
de BELLPUIG*— son los nuevos nombres que se integran a la galería de los gana-
dores de este certamen: el primero de ellos en la modalidad de narración y el segun-
do de investigación. "En Pere rialla" y "Contribució al rectorologi artanenc" son 
títulos de las obras ganadoras. Los segundos premios han recaído en Miquel Mestre 
con su narración "Un compte i una profecia" y Jaume Alzina con su trabajo "Estudio 
demográfico de la Villa de Arta del año 1970". Reciban todos ellos nuestra más cor-
dial enhorabuena. 
Y como ya viene siendo tradicional, con los primeros aires del nuevo año nos 
llega la exposición de "Sarasate". En ella ofrece sus últimas creaciones en hierro 
forjado, presentándose también con un buen número de obras al óleo, estilo ese 
en que Joan era hasta ahora un descoocido. 
Cuando BELLPUIG llegue a sus manos ya habrán tomado posesión los nuevos 
concejales elegidos en las pasadas elecciones de Noviembre. Como recordarán el 
nuevo equipo municipal queda constituido por los siguientes miembros: 
D. Miguel Pastor Vaquer, Alcalde-Presidente. 
Concejales: Jerónimo Ginard Suñer, Pedro Moll Amorós, María Femenias Lli-
teras, Antonio Gili Oliver, Guillermo Massanet Tous, Antonio Lliteras Ferragut, 
Jaume Morey Sureda, Francisco Lliteras Pomar, Antonio Genovard Estrany. 
Deseamos al nuevo equipo, los mejores aciertos en su quehacer.—Foners. 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
Lavabos, Bidets, waters, platos ducha y bañeras "Roca" y "Sangra". 
'Griferías Buades" y todas 'clases de grifería. Tubos ¡hierro y plomo. 
Termos eléctricos y butano. 
JORGE LLULL RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 - Arta (Mallorca) 
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DÉLA COLONIADES PEDRO 
EL CAMPANARIO BRILLA DE NUEVO 
En nuestro pueblo de la Colonia, por el escaso número de habitantes contribu-
yentes es muy difícil terminar las obras emprendidas en la parroquia y se necesita 
mucho tiempo para saldar la cuenta, siendo necesario implorar la ayuda exterior. 
En la noche del día 1 de febrero de 1973, lamentamos la terrible desgracia, que 
un potente rayo agrietó la cúspide causando además destrozos en los tejados adya-
centes red eléctrica y demás enseres. 
Desde entonces elevamos nuestra súplica de ayuda a todos los colonienses y 
buenas caritativas personas; no dudé en efectuar las oportunas gestiones para la 
pronta reparación de los daños más imprescindibles y seguir luego los demás. 
Por fin, el pasado día 8 de enero, quedaron completadas todas las obras en repa-
ración. Nuevo embaldosado de la cúspide del campanario con un color amarillo, 
en verdad más bonito que el verde anterior, y ha quedado también instalado un cable 
de cobre para toma de tierra del pararrayos, para evitar a ser posible otra descarga 
eléctrica. 
El peligro que afrontó no sólo la iglesia, sino todo el pueblo, con su consecuente 
susto, que tuvimos que lamentar, en este desgraciado día, de triste recuerdo, bien 
vale la pena que quede instalado lo mejor posible. 
El estado total de cuentas hasta la fecha es el siguiente: 
Los donativos recibidos suman 71.180 ptas. Las facturas ascienden a la cantidad 
de 92.249 ptas. Por tanto queda un déficit de 21.069 ptas. 
Confío con la ayuda de Dios y la reconocida buena de los que no han entregado 
su ayuda aún, si quieren colaborar a liquidar la cuenta pendiente, no demoren en 
entregr su donativo. 
Agradezco públicamente a todos su desinteresada colaboración. Gracias, muchí-
simas gracias, Dios se lo premie y que sea para gloria del Templo del Señor. 
G. Fuster, Preo. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN 
Durante el año 1973 se han registrado en la Colonia: 
Bautizos: 6. Defunciones: ¡2. Matrimonios 2. 
FIESTA DEL TELECLUB 
Se celebró, como en los años anteriores, en la festividad de los Reyes Magos. 
Día 5.—A las 6'30 de la tarde. Gran cabalgata de sus Majestades, que llegaron 
por vía marítima en medio de multitud de luces de bengalas de colores y suelta de 
estruendos cohetes, desembarcando en el puerto, dándoles la bienvenida las Auto-
ridades locales; seguidamente se dirigieron a la parroquia para oír la santa misa y 
adorar al Niño Jesús. Finalmente reparto de juguetes a los niños y personas mayo-
res, en el local del Teleclub. 
Día 6.—Durante el día varias competiciones deportivas con bonitos trofeos a 
los vencedores. 
FIESTA DE SAN ANTONIO 
Con mucha animación, se ha celebrado la fiesta de San Antonio Abad los días 
19 y 20 del pasado mes. 
Con numerosa asistencia de público a todos los actos, a los "foguerons", desfile 
de carrozas y "beneïdes" no obstante hay que hacer mención este año el estreno de 
nuevas caretas de los "dimonis", que por encargo de la Obrería ha realizado con 
arte y maestría el joven artista artanense Pedro Ferrer Pujol a quien damos la más 
cordial felicitación por su obra.—Ferrutx. 
La mort 
d'un poble 
Era 1 auba. Entre tancades fulles i ba-
tees grisos de cor Artà parlava d'amor 
plorant. No semblava, la vila, morta, sino 
trista i amb suau imatge de dolor. Artà 
era vella. Tenia el front llaurat i les par-
pelles closes, com a punt de partir i els 
cabells blancs i descambuixats i les mans 
aixutes i crivellades. Artà era vella. 
Tot un Miliac de llàgrimes de mel de 
figa baixava des de la Torre de Sant 
Miquel fins al pla del Molinet, llepant 
dolcement tots els caires, entrant dins 
cada casa, demanant perdó a tota per-
sona ja que ningú n'hi demanava a ella. 
Artà plorava per tantes injustícies que 
li havien fet, per tantes esperances de 
joves que havien acabat, com una llu-
meta sense oli, a dins la capella del 
cementeri, cridant contra llevant i po-
nent, contra jutges incompresos, contra 
calitats buides, contra la por mateixa 
per falta de personalitat i contra altres 
tantes metàfores. 
Ningú va fer cas a les seves súpliques. 
Fins i tot les persones cregueren que 
aquelles llàgrimes, que havien despertat 
els joves i els hi havien fet començar 
un camí llarg, no eren més que tuberies 
que explotaren enfangant els carrers 
del poble. 
Va continuar com sempre el regnat 
dels vells sense voler donar pas als sis-
temes nous i així, Artà, amb els vells 
es va fer més vella, es va anar corcant 
fins que un dia, a l'auba, •. mentres plo-
rava d'amor, Artà va morir ofegada per 
la tristessa de tantes hipocressies. 
Així acabà Artà i ningú parlà més 
d'eUa. 
Grup Falcons 
BELLPUIG ENTREVISTA A... 
(Ve de la pàgina 3) 
—No voldria altra cosa. Però anirà a 
l'entorn de la Creu, baix del punt de 
vista litúrgic, històr ic i del folklore. 
Material, ja en tenc de sobra, i he pogut 
comprovar que la Creu ocupa el lloc 
central dins la vida religiosa del nostre 
poble. 
—Pel que es refereix a Artà, teniu al-
gun altre projecte? 
—No, si llevam el Pregó de Setmana 
Santa. La meva salut no em dóna lloc 
als plans. Tenc escrites milenars de fu-
lles que no són cançons, d'assumpte folk-
lòric, lo que jo anomèn Calendari, doncs 
segueix el curs de l'any. Seria una obra 
més ampla que el Cançoner, però és lo 
més probable que ja no la publiqui. 
—Una darrera pregunta: li agrada el 
títol de "El Poeta d'Artà"? 
—Ben segur que m'agrada! Però més 
gust passaria de merèixer-lo. 
Teniu tota la vida per davant. 
Captaires 
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La Font Soberana 
AUuny, alluiiy de la frissor del món, pagana; 
molt, molt amunt, on sols hi arriben els ocells, 
i pocs, ben pocs tiranyaders de raça humana, 
entre unes mates, romenols, pins i xiprells, 
hi ha una font anomenada "Soberana", 
aue glengueteja con un quern de cascavells. 
Jo hi vaig pujar, costa a través de l'empinada, 
muntanya amunt, muntanya amunt en l'ample espai 
Baix del roquer vaig descobrir la Font sagrada 
i a genollons entrí ajupit al saregall 
i ne vaig beure d'aigua fresca i regalada 
com cap humà en tota la vida ha begut mai. 
Mes, al dar volta, al girar-me a l'endarrera, 
ai!, què vaig veure! Dins el món un tros de cel! 
Un vall frondós gris i verdós, tot esponera, 
des d'on la brisa em regalava aroma i mel 
I al sota-empit, allà d'allà de la pineda, 
un safretxó es veu blanc i lluent, talment de gel. 
Una calçada, com serpent arremolcada, 
descendint es deixa veure ençà i enllà, 
que fent cent curves es desplega en davallada, 
fins a perder-se en l'infinit del camp llunyà, 
a on el pa de vegetals de l'enfonsada 
sembla el catif que serví a Déu pel món crear. 
I més enfora, alluny, alluny, dins l'horitzó, 
d'una platja al mig albira la blancura 
com perfilada enonejant en la blavor 
d'un mar inquiet, que és un mirall en desmesura, 
en confusió amb un cel que s'alça com teló 
que al nostre món sembla que doni cobertura. 
Tant és l'encís que al cor es sent d'aquella ofrena, 
que en un transport misteriós de l'esperit 
es sent el càntic seductor de la sirena, 
puix a l'enfront d'aquella val quieta i serena 
caba el món. Comença el cel de lo infinit. 
Ai!, bons germans, si qualque pic se me demana 
per quin misteri dins mon pit sols tenc mig cor, 
hauré de dir per tot arreu, oh raça humana!, 
que l'altre mig el té guardat com car tresor 
dins son arca la celestial Font Soberana, 
on tot hi viu, on tot hi és gran, on res s'hi mor. 
SEGONA PART 
Ja fa més de cincuanta anys d'aquell encís, 
i món cor, enyoradís, vol retornar 
a beure aigua de la Font del paradís 
que d'al·lot la meva set va assaciar, 
i deixant de la ciutat aquest cel gris 
amb "es cotxe" mos Uançam de cap a Artà. 
Demanam per on escau la Font anella 
i ens indiquen un camí negre d'asfalt 
que enfilant-se per amunt es descabdella 
i en la gran velocitat del sobresalt 
arrencam cap a l'indret, com la centella, 
rodolant lleugerament sobre el basalt. 
Ampla n'és la carretera, acomodada 
a lo turístic d'aquest món mecanitzat, 
fins al cor de la muntanya retallada, 
com si fos continuació de la ciutat, 
obeint a una bellesa redactada, 
tot projecte, tot pla, tot estudiat. 
—Déu vos guardi, bon germà i bona germana! 
¿Voleu dir-me, puix me trob en confusió, 
on caplleva la font dita Soberana? 
—Per allà la trobareu, d'abeurador 
va servir pel bestiar en temps de campanya, 
socavan t-la i enfonsant son aubelló... 
He deixat la carretera i m'he acostat 
per a beure de la Font del meu encís... 
Oh, bon Déu!, puix solsement hi he trobat 
el cadàver d'aquell tros de paradís; 
que el cilindre del progrés ja hi ha arribat 
i n'ha fet d'aquell penyal un terrer llis. 
I la conca, i la calçada reguero... 
I la pineda, el safretxó i el pleniol 
s'ha cobert tot d'aquest tònic de grogor, 
d'eix verí dolcet, dolcet i que no dol, 
però al fi dels nostres cors mata l'amor 
amb la tètrica fredor d'un "bon consol". 
Artà, 26 de Juny de 1919 
JOAN LÓPEZ LLULL 
NOTA.—Aquesta poesia (diguem-ho així) la vaig fer quan 
d'al·lot aní de mosso de pastor a la Cova, entre les duaies, 
pel caminoi que aleshores passava per la roca en que naixia 
la Font Soberana ja fa uns cinquanta anys. El pastor crec 
que nomia Toni Pintat, i l'amo era l'amo En Joan dels Olors, 
i el seu sogre crec que era, Mestre Tomeu, encara usava 
calçons a l'ample, l'únic que jo he vist. El plec en el qual 
figura aquest escrit es perdé, i aquest any passat, En Fran-
cesc Femenies d'Artà el va trobar i el me retornà. L'estat de 
la tinta descolorida i del paper perdut, com a cremat i es-
queixat, ple de taques d'humitat, m'ha fet difícil copiar-lo en 
part; per lo que, si el lector es troba amb qualque paraule 
sense sentit o que no la comprèn, no patesqui per això, ja 
que probablement tampoc l'he entesa jo. 
He intentat escriure una segona part, conservant el ma-
teix estil. No sé si ho he lligat, però sí que he conseguit su-
perar la decepció a força de costum. 
Adéu adéu, adéu, Font Soberana! 
Per sempre t'ha perduda el món pagà. 
Podrà en luxe gaudir-se en cel·la urbana; 
podrà creuar els aires i la mar; 
podrà atresorar béns la raça humana... 
mes, ai!, de lo teu cel no en gaudirà. 
Podrà beure de l'aigua trifiltrada; 
podrà respirar l'aire depurat; 
talment gustar la fruita fosfatada, 
com engolir pollastre congelat. 
Podrà córrer en cotxe a la volada; 
podrà veure el paisatge retratat... 
Però jo t'assegur, font profanada', 
que tot això serà la tempestat 
que al fons de la seva ànima gelada 
tindrà tan sols un nom: "Calamitat"! 
JOAN LÓPEZ LLULL 
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CONEGUEM CA NOSTRA 
El Pas d'Es Grau 
L'acompanyada de Madò Gatova 
ii 
Aquell matí, en Sebastià Alzina San-
cho iPa-amb Oli) estava cop-piu. 
Avorrit de la xerrameca dels qui eran 
comparaguts, i una mica asustat davant 
el fet de la primera mort humana que 
l'hi tocava viure prop. 
Es pasajava per la carrera de Ca's 
Gatoves i desiara es bufava les mans 
baubes que a estones es posava dintre 
la colga dels calçons. 
Només tenia setze anys i li haguera 
plagut anarse'n a parar lloves, arreplegar 
quatre torts per posar a l'olla i no estar-
se mans aplegades sensa fer res, tot es-
perant que arribas d'Artà el baul que 
ell i el seu germà Tomeu s'havien oíe-
rit a portar fins a la Vila. 
Dintre la cuina es xerrava, vers el ra-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
ORGANIZADO POR EL "CLUB LLEVANT", SE CONVOCA EL 
IV Concurso de Carteles de Semana Santa 
QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES 
B A S E S 
1.a) Este concurso se convoca con caràcter provincial, por lo que podrán parti-
cipar en él todos los artistas de la provincia. 
2.a) Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 obras. 
3.a) Los trabajos deberán realizarse sobre tela o cartulina. 
4.a) El formato obligatorio será de 64 x 44 cms. La técnica y el tema serán 
libres, siempre que responda y aluda al concepto religioso de la Semana Santa. 
5.a) Es obligatorio que en la composición figure un motivo urbano de Arta 
(murallas de Sant Salvador, campanario, frontal o laterales de la Iglesia Parroquial, 
Talaiot de Ses Païsses, etc.) perfectamente identificables así como una rotulación 
con letras cuyo tamaño no podrá exceder de los límites mínimos de 2 cms. y de los 
máximos de 5 cms. de altura que anuncie: ' ARTA , SEMANA SANTA 1975" o bien 
"ARTA, SETMANA SANTA 1975". 
6.a) Las obras se remitirán a D Pedro Ginard Terrassa, vocal de Relaciones 
Públicas del Club Llevant, y a la dirección del Club que es: Calle Hostal, n.° 2. Arta 
(Mallorca);. El plazo de admisión de las obras finalizará a las 12.00 horas del día 
31 de marzo de 1974. 
7.a) En el dorso de la obra, el autor hará constar un lema que será el mismo 
que figure en el exterior de un sobre cerrado en cuyo interior deberá inscribir el 
nombre y señas del autor. 
8.a) Se concederá un primer premio de 2.000 (dos mil) pesetas, el cual no podrá 
.ser declarado desierto. Solamente en caso excepcional y si el Jurado lo creyera 
conveniente, podrá otorgarse un accésit de 500 (quinientas) pesetas. 
9.a) La obra, o las obras, que resulten premiadas quedarán en propiedad del 
CLUB LLEVANT. Las no premidas podrán ser retiradas en un plazo de dos meses a 
contar desde la fecha de cierre de la inscripción. El Club Llevant observará el má-
ximo cuidado de las obras; pero no se hace responsable de posibles deterioros de las 
mismas. 
10.a) El fallo del jurado, que será inapelable, se hará efectivo en los días de 
Semana Santa de 1974, durante la cual se montará una exposición de las obras pre-
sentadas al concurso. 
11.a) La participación en este Concurso implica la total aceptación de las pre-
sentes Bases. 
Arta, a 23 de Enero de 1974 
El Presidente, 
Jaime Casellas Flaquer 
baser que cremava lent dintre l'ampla 
escalíapanxes, i es discutia per on seria 
mes convenient durla-se'n a Mado Joa-
na quan ios arribada l'hora. 
ü,ii tenia la seva opinió que els vells 
li demanaven. 
±-ei Pas Caudalé i pel d En Gil feia be-
neit es pensar-ho. El sol fet de pasar-ne 
de buit ja era un miracle. El Parral era 
lluny i el que ells, els Pambolis empra-
ven per anar a Vila, en Covasa, era casi 
tan malambròs com els dos primers. 
Solsament el Pas d'Es Grau permetria 
treura el taüd a carregador i encara 
així, n'hi hauria un bon tip fins a Sa 
Beca. 
La gent anava comparaguent, avisada 
no es sabia per aqui. Els primers en 
arrribar foren els veins de més prop. 
Els de Can Vado i Can Geneca. 
Els de Can Tòfol Verger i els de Can 
Prineés. 
Els de Can Berga, en l'acent llorencí 
encara, que delatava llur procedia. 
Mes tard es presentaren Els Masca-
rons i qualcú de Can Virell. 
El dia era curt i calia fer via per arri-
bar la morta ans que la fosca negre 
posàs cucales als ulls i en perill d'enso-
pegar en les lloses del caminoi. 
Seguia vinguent gent. 
Els qui ho feien ara eran el de Son 
Violí, que havien deixada una posesio-
neta per davers Son Carrió i s'eran vin-
guts a picar aqui, amb tal de que els fills 
no haguesin d'anar a Cuba. Amb ells els 
de Ca S'Inquero. 
Desprès els de Ca's Tavarner, els pri-
mers que posaren un xibiu, i una mica 
més tard els de Ca's Pillo i els Llovetins 
o Llosetins ja que el cognons els venia 
per ésser naturals de Lloseta. 
Saludaven i es ficaven dins la cuina 
d'aire espès pel fum i la bavor de la ro-
ba humida de rovada. 
En Tià es mirava la mar plana i anyo-
rava de l'estivada els horabaixes calents 
quan en haver acabat de batrà de jorn, 
corria a pegar una capbusada en el Caló 
dels Camps que aqueix era el nom de lo 
que avui per degeneració es coneix amb 
el poètic Ca los Cans. 
Cala dels Camps. 
Perquè quan es conrraven els Camps 
Vells, sementer de la Devesa, en aquell 
caló embarcaven les garbes per dur-les 
a batrà a l'era vore les cases. 
Els camins no existien i retia més 
així. I Els Camps Vells eran ara establits 
d'aquell indret. 
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La gent seguia arribant. 
El de Ca's Colom i Ca's Solleric. 
Els Ueus que procedien també de Sant 
Llorenç. 
El de Can Gallina, Ca Sa Saladora, 
Can Mengo i de Ca l'amo En Miquel 
D'Aubarca. 
Fins i tot la filia de Can Gil que era 
casada amb un Porro i tenien la casa 
amagada dins el Coco del Parral darrera 
El Puig de Sa Murta. 
Tota la gent del comellar per tiranys 
i carrerons silenciosament. 
Davers migdia arribà la caixa. 
Posaren a Madò Gatova al dedins i 
després l'acomodren damunt la sivera. 
"Per lo senyal de la Santa Creu"... i 
partiren. 
EL CAMI 
El comellar quedà buit. 
Un enfiloi d'ombres negres, mocador 
al cap, nuat davall sa barra, empren-
gué la pujada d'Es Grau per dins Ses 
Mates Baixes, adresant per Sa Clova 
dels Oms i s'engueltà pel costat del se-
regall seguint el caminoi que va a Sa 
Barrera Negre. 
El tirany puja dolçament, enganant a 
l'aspre rost, les corbes suaus que fan 
l'ascensió, lenta però reposada. Les dones 
de Sa Colònia, que no altra cosa son les 
ombres de mocador negre eran partides 
en grups compactes diguent un rosari 
rera altra, mentra trencaven al davant 
als homes que es turnaven estirant a la 
sivera i havien de rodejar per cercar el 
camí més planer. 
Com ulls rodons engrandits per l'es-
pant, els ronyacs dels pins vells parei-
xia que es miraven la feta aquell hora-
baixa de claror grisenca. 
Un Borni afamagat en la vista acorada 
cap a terra, creuava lentament el cel en 
rítmiques aletejades, cercant el sopar 
d'aquell dia entre rates o gallines d' 
aigua de les que habitaven vers l'estany 
del Birbe. 
Queia un babainoi que, com agulles 
de cap blanc, s'eficava per entre els mo-
cadors de set pams que totes portaven, 
arrebosats. 
Era una sort que a les hores Es Grau 
estigués cubert d'un pinar espès que a 
l'estiu feia agrair l'ombra i a l'hivern 
servava el camí una mica teb, impedint 
a la tramuntana aficar-se pel llenyam 
que creixia entre els pinotells. 
Alia dalt molt amunt, rera el brancam, 
s'entrellucava el domàs de roques que 
encobeieix la font d'En Caselles o d'En 
Capellà a la que mès tard un ermità hi 
posà un ribell i per aquets tres noms es 
coneguda. 
Qualca dona, sensa perdre el pas, 
mentra contesta al rosari, arraplagava 
herbes de les bones per necesari. 
"Santa Maria Mare de Déu"... 
L'Agrimonia pels talls o ferides a les 
que calia aturar l'hemorràgia. 
"Pregau per nosaltres pecadors"... 
Herba cosiada per la sang. 
"Ara i a l'hora de la nostra mort"... 
Herbasanta pels ronyons. 
"Amen Jesús"... 
Herba de morenes per... aixó. 
De per les parets on s'enfila una mica 
de llavor d'eura per si a qualcú de la 
casa li pegava mal de queixal. 
Encara que lo que avui feia falta era 
aturar la picor de les sedes que amb el 
fret i el caminar s'an posades insufri-
bles. Pero aqueixes ja se sap, si no es 
amb una figa seca untada de mel... 
"Miserere Nobis"... 
Puriol per fer-ne coques i llevar el 
mal de ventre. 
"Miserere Nobis"... 
Ruda doncell i un poc d'eura pels cucs. 
"Ora pro nobis"... 
Herba de capseta per els ulls de poll 
i posar a n'els cores de sa barramenta. 
"Ora pro nobis"... 
Alerta a s'herba queixelera i sobre 
tot a s'estramoni verinoses si n'hi ha. 
"Ora pro nobis"... 
Aixís també la Cicuta o Juavert de 
Calapet. 
Y entremesclades entre les unes i les 
altres, Estaca Rossi, cames rotjes, galls 
E L E C T R I C k 
Exclusivas 
Televisión RADIOLA 
Frigoríficos KELVINATOR 
Calle Costa y Llobera, 8 - Tel. 115 
ARTA 
A R T A L U X 
I B A U Z A ! 
9 M S 
faudUBAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
Exposiciones: C/. Gral, Franco, 26 - Tel. 550350 C/. 18 de Julio - Tel. 550585 
Fábrica: C/. Bajo Riera, 10 y 12. MANACOR (Mallorca) 
favés, herba gresolera, pel de boc, trapa-
de lla, tortellatje, botxina i falgueres. 
I seguien les quarantè sis advocacions 
de la lletania lloretana mentres cerca-
ven allunyan-se de les etzevares que hi 
flocaven de debò i que no deixaven créi-
xer res al costat seu. 
El vidallin, enfilats pels ullastres, em-
peucsaven el coster, i entre la gatassa i 
les blanquelles o card estrellat es podia 
veure encara l'herba didalera, exemplar 
ja estingit que es feia a s'enfront d'Es 
Grau. 
Llunys de remeis i orfes d'il·lustració la 
terra a sobre la que alenaven els pro-
veía de quant les mencava i ja d'infan-
tons era una de les primeres coses que 
aprenien, el conèixer, arraplagar i em-
prar les herbes remeires que servien per 
tot. Inclús hi adobaven les pells, des-
prés d'haver-les tingudes en remull din-
tre la mar i en feien pallises que, envis-
cades d'estepa llimonenca de la que 
l'olor fa fugir les mosques, portaven de 
Tots Sants fins a mitjan Corema quan 
el fret es fora i ja no es fa necesari el 
anar tan tapats com en el cor de l'hi-
vern. 
Les dones, felegueres, i apresades 
aviat deixaren a darrera sa fita de Sa 
Radossa i es Fitó d'En Baba i saltant 
Sa Barrera Negre per dins Can Ciurell 
prengueren cap a N'Es Puig de Sa Tru-
ja, resquillant Es Fondo de S'Ermità i 
deixant Sa Font a ma dreta anaren cap 
a Sa Beca. A ma esquerra quedava Sa 
Corralada de S'Alqueria Vella, construi-
da perquè el bestiar d'aquella possessió 
poques abeurar a Sa Font deu Capellà a 
la que tenia ampriu, sensa escamparse 
per dins Can Canals i Can Ciurell. 
El cel s'enfosquia per moments i el 
babaí s'era tornat cameta d'aranya que 
mullave la garriga i donave a les pedres 
una lluentor grogenca que entristia l'en-
torn. 
El camí escapollave Sa Coma d'En 
Not deixant a la dreta Es Coster de Sa 
Grava i partí per avall per dins Ca's Sa-
gristà i Ca's Capellà Capet arribant a 
Son Morei per la dreta de les Sínies 
d'En Poletí i de Can Coca. 
Algunes dones però, quan foren dins 
Can Ciurell havien pres a la dreta i en-
filan-se pel Pas de Sa Mèl·lera partiren 
per dins Can Canals, vora la cova prehis-
tòrica de S'Algar i de dellà cap a la Vila 
tot capavall pel Pi d'Es Ruc i Ses Mates 
Mosqueres. 
A l'altra costat de la vall, estreta, hi 
ha el Coster de Sa Neu on per a con-
servar-la hi havia un pou que la guar-
dava ben trepitjada fins a l'estiu que en 
gelaven l'aigua o l'orxata d'ametlla. 
Pot ésser per ací el camí fos més avi-
nent i sobretot aquell dia més arredosat. 
Els homes portant la sivera plantajo-
sos i fatigats seguiren més o manco el 
mateix camí, tan sols quan foren a un 
tret de fona de la Font de la que ja es 
sent el rondineix tombaren a ma esque-
rra per dintre la Corralada i anaren a 
Sa Beca per dins Can Duc. 
Fins a la Vila pasaren per dins les 
possessions de S'Alqueria Vella, Son Mo-
rei, Son Arbòs, Establiments de Son San-
xos, Sa Bedeia i Son Fang. 
En el pròxim article les seguirem fins 
a deixar a Madò Gatova en el punt que 
a tots ens han de veure un dia. 
Que sia tard si a Déu plau. 
TRESC AIRES 
